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Buku Mata Uang : Pengembangan Buku Ajar Sekolah Dasar Kelas 2 adalah 
pengembangan materi yang ada di Buku Tema 3 pembelajaran Sekolah Dasar (SD) kelas 2 
pada mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan (PPKn), dan Seni Budaya dan Prakarya (SBdP).  
Materi buku ini dikembangkan berdasarkan kepada kompetensi dasar yang telah 
disusun oleh Kemendikbud berdasrkan kurikulum 2013 edisi revisi tahun 2018, terdiri dari 
pemetaan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) pada Tema 3 dan soal pada setiap 
KD masing-masing mata pelajaran. 
Buku ini diharapkan menjadi acuan pembelajaran yang efektif, praktis, dan efesien 
dalam menambah pengetahuan materi tentang mata uang yang dapat diterapkan didalam 
kehidupan sehari hari sehingga bijak dalam pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah 
dan siswa diharapkan mempunyai Literasi Perbankan yang baik.  
Penyusun menyadari bahwa buku ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan berbagai 
pihak, oleh karena itu disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi 
kepada :  
1. Bapak Dr. Drs. Emanuel Kristijadi, MM Wakil Ketua I Bidang Akademik 
2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur 
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya 
Penyusun menyadari bahwa Buku Mata Uang : Pengembangan Buku Ajar Sekolah 
Dasar Kelas 2 membutuhkan kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk kesempurnaan buku. 
Semoga buku ini dapat digunakan guru dan siswa Sekolah Dasar kelas 2 sebagai rujukan dan 
pengayaan materi, dan semoga bermanfaat.   
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Buku Mata Uang : Pengembangan Bahan Ajar Sekolah Dasar Kelas 2 adalah buku pendamping 
dan pengembangan Tema 3 kelas 2 Sekolah Dasar. Buku terdiri dari 6 (enam) bagian yaitu 
bagian I : Pendahuluan, bagian II : Mata Pelajaran Matematika, bagian III Mata Pelajaran 
Bahasa Indonesia, bagian IV Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 
bagian V : Seni Budaya dan Prakarya, bagian VI : Pengembangan Bahan Ajar.  
 
Materi pengembangan bahan ajar disampaikan pengenalan rupiah, ciri – ciri keaslian uang, 
merawat uang, menabung di Bank, teknologi perbankan, produk dan jasa Bank, dan profesi di 
Bank.  
 
Buku ini adalah out put dari kegiatan Workshop Pengembangan Bahan Ajar dengan tema 
“Uang” tanggal 1 Februari 2020 di Ruang BI Corner Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya 
yang diikuti oleh guru kelas 2 SD Surabaya. Kegiatan Workshop Pengembangan Bahan 
Ajar dengan tema “Uang” adalah salah satu program Layanan BI Corner Perpustakaan STIE 
Perbanas dalam mengembangkan Literasi Perbankan baik dilingkungan internal dan eksternal. 
 
Motto :  BI Corner - Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya “Bersama Mencerdaskan 
Indonesia” 
 
Salam Literasi Perbankan 
BI Corner – Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
